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Vorstellung 




Simulations- und Softwaretechnik, Köln/Berlin 
Abteilungsleiter Intelligente und verteilte Systeme 
Institut für Datenwissenschaften, Jena 
Gruppenleiter für Secure Software Engineering 
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Mein Hintergrund 
Persönlich 
Schlaganfall 2009 – https://twitter.com/onyame/status/6664357458  
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Mein Hintergrund 
DLR 
DLR-Einrichtung Simulations- und Softwaretechnik 
Softwaretechnologie, u.a. für Mobile Systeme, Data Science, IT-Security, Privacy, Provenance 
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Selbstvermessung vs. Medizin 
Selbstvermessung 
• Eigenes Verhalten, eigene Gesundheit und 
eigenes Wohlbefinden verstehen 
• Quantified Self 
Abgrenzung 
• Medizin (inkl. Telemedizin) ist für die 
Fragestellungen der Mediziner 
• Selbstvermessung ist für die Fragen des 
einzelnen Menschen 
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Quantified Self 
Was ist das? 
„Self-knowledge through numbers“ 
• Analysieren von Veränderungen und setzen  
von Zielen zum Verständnis und Verbesserung  
des eigenen Ichs 
Aufzeichnen und Auswerten der täglichen Routine und des eigenen Zustandes mit 
• Geräten (insb. tragbar; engl. Wearables) 
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Quantified Self 
Motivationen 
Hauptmotivationen der Selbstvermesser 
• Selbstoptimierung (besonders bei Sportlern) 
• Medizinische Gründe 
• Begeisterung für moderne Technik 
 
Quantified Self 
Aufzeichnen kann man… 





















Technologien zur Selbstvermessung 






















Quelle: Marcia Nißen, Quantified Self – An Exploratory Study on the Profiles and Motivations of Self-Tracking, Bachelor Thesis (2013) 
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Wearables 
Tragbare Computersysteme 
• Am Körper befestigt 
• Enthalten Sensoren 
• Datenübertragung  
Verwandte Technologien 
• Ubiquitious Computing  
(allgegenwärtige Computer) 
• Pervasive Computing und  
Internet of Things 
• Mensch-Maschine-Interaktion (HCI) 
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Quantified Self Meetup Köln 
http://quantifiedself.cologne 










Selbstvermessung in der Praxis 
Einige meiner Sensoren und Smartphone-Apps…  
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Gewicht 
Withings Wi-Fi-Waage 
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Gewicht (Auswertung) 
App GewichtsBegleiter 
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Schlaf 
App Sleep as Android 
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Schlaf 
Sleep as Android 
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Blutdruck 
App BlutdruckBegleiter 
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BlutdruckBegleiter 
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Kaffee-Tracking  App Tap Log 
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Aktivitäten und Orte 
App Moves 
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Quelle: WDR/Servicezeit, http://bit.ly/DigitaleSelbstvermessung 
Moves 
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Achtsamkeit / Tagebuch / Stimmung  
App Diaro 
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Weitere Sensoren 
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Visualisierung und Auswertung 
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Auswerten und Visualisieren von Daten 
Hersteller-unabhängige Web-Anwendungen 
Notwendig für tiefergehende Einblicke 
• Was bedeuten die Daten? 
• Wie korrelieren die Daten mit irgendwelchen anderen Daten? 
• Was kann ich für mich selbst lernen? 
Beispiele für Web-Anwendungen 
 
zenobase.com addapp.io pryv.com traqs.me fluxstream.org 
Erkunden der Daten 
Schlafqualität vs. Schlafdauer 
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Erkunden der Daten 
Datenanalyse  
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Schlaf vs. Blutdruck 
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Kaffeekonsum über den Tag 
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Kaffee vs. Schlaf 
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Nutzen der Daten 
Machine Learning 
 Erkennen von Verhalten 
• Erkennen von Therapieuntreue  
(z.B. Medikamenteneinnahme) 
• Erinnern an Messungen  
(z.B. Vitalwerte) 
• Empfehlungen geben  
(z.B. Zeit zum Schlafen) 
Vorhersagen von Zuständen und Krankheiten 
• Erkennen von Dienstunfähigkeit 
• Vorhersagen von Müdigkeit 
• Stresserkennung über die Herzratenvariabilität 
• Depressionserkennung über Kommunikationsmuster 
 
Datenflüsse und Privacy 
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Weight Tracking Example 
Exporting a CSV File from an Android App 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.medando.weightcompanion 
Weight Tracking Example 
Visualizing Data with a Python Script 
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Date,Time,Weight,Waist,Hip,Device,Comment 
"Jun 13, 2012",14:00,83.7,,,Withings, 
"Jun 13, 2012",14:08,79.7,,,Withings, 
"Jun 15, 2012",21:59,82.7,,,Withings, 
"Jun 15, 2012",22:04,82.7,,,Withings, 
"Jun 24, 2012",18:32,86.1,,,Withings, 
"Jun 26, 2012",07:42,80.8,,,Withings, 
"Jun 27, 2012",07:40,81.1,,,Withings, 
"Jun 29, 2012",07:34,79.4,,,Withings, 
"Jun 30, 2012",22:12,81.7,,,Withings, 
"Jul 1, 2012",11:21,80.6,,,Withings, 
"Jul 7, 2012",17:04,80.7,,,Withings, 
"Jul 10, 2012",07:46,81.8,,,Withings, 
"Jul 11, 2012",07:32,78.6,,,Withings, 
"Jul 12, 2012",07:26,79.4,,,Withings, 
Automatisch generierte Comics 
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